



















Apêndice 1 – Consentimento informado para as filhas 
 
Consentimento informado - Filhas  
Transmissão Intergeracional entre Mães e Filhas da Vinculação, dos Estilos Educativos 
Parentais e do Sistema de Prestação de Cuidados 
 
Cara participante, 
Esta pesquisa faz parte da Dissertação de mestrado em Psicologia, do Instituto Superior 
Miguel Torga, sob a orientação da Professora Sónia Simões. 
O objetivo principal deste estudo é investigar a transmissão intergeracional entre Mães 
e Filhas da vinculação, dos estilos educativos parentais e do sistema de prestação de cuidados. 
Neste sentido, pretendemos incluir nesta investigação participantes que estejam 
dispostos a responder aos questionários sobre as relações entre mães e filhas, sendo que existe 
um protocolo de investigação para as filhas (com idades entre os 18 a 30 anos) e outro protocolo 
para as suas mães.  
O protocolo de investigação a preencher pelas filhas é composto por: Questionário 
Sociodemográfico, Questionário sobre a relação mãe-filha; EMBU - Memórias de Infância; 
Experiências em relações próximas; Escala de representações mentais de prestação de cuidados.  
Ficaríamos muito gratos se participasse nesta pesquisa, preenchendo os questionários 





Eu, _____________________________________________________ (nome), li as 








Apêndice 2 – Consentimento informado para as mães 
 
Consentimento informado - Mães  
Transmissão Intergeracional entre Mães e Filhas da Vinculação, dos Estilos Educativos 
Parentais e do Sistema de Prestação de Cuidados 
 
Cara participante, 
Esta pesquisa faz parte da Dissertação de mestrado em Psicologia, do Instituto Superior 
Miguel Torga, sob a orientação da Professora Sónia Simões. 
O objetivo principal deste estudo é investigar a transmissão intergeracional entre Mães 
e Filhas da vinculação, dos estilos educativos parentais e do sistema de prestação de cuidados. 
Neste sentido, pretendemos incluir nesta investigação participantes que estejam 
dispostos a responder aos questionários sobre as relações entre mães e filhas, sendo que existe 
um protocolo de investigação para as filhas (com idades entre os 18 a 30 anos) e outro protocolo 
para as suas mães. 
O protocolo de investigação a preencher pelas mães é composto por: Questionário sobre 
a relação mãe-filha (pretende-se que as mães respondam a questões sobre o relacionamento que 
mantêm com as suas próprias mães); EMBU - Memórias de Infância; Experiências em relações 
próximas; Escala de representações mentais de prestação de cuidados. 
Ficaríamos muito gratos se participasse nesta pesquisa, preenchendo os questionários 





Eu, _____________________________________________________ (nome), li as 




Data: ___/ ___/ ______ 
 




(Por favor assinale com uma cruz (X) a opção que mais se adequa a si) 
 
 
Idade: ____ anos 
 
Sexo:  Masculino ____   Feminino ____ 
 
Escolaridade: 1º-4º ano ____  5-6º ano ____ 7º-9º ano ____  10º-12º ano ____ 
Freq. Universitária ____ (Curso: _________________) Licenciatura ____ Mestrado/Doutoramento 
____ 
Estado Civil:   Solteiro(a) ____  Casado(a)/União de facto ____ Se sim, há quanto tempo?____
 Separado(a) Divorciado(a) ___  Viúvo(a) ____ 
Nº de irmãos: ____ Idade(s) do(s) irmão(s) _________________________________________________________ 
Local de residência: Urbano ____ Rural ____  
Com quem vive:  Sozinho ____ Com namorado/marido ____  Com os pais ____ 
Com outros familiares ____   Residência/Apartamento de estudantes ____ 
 
Questionário sobre a relação mãe-filha (para filha) 
 
Nas seguintes perguntas, por favor escolha as respostas que melhor descrevem o 
relacionamento com a sua mãe. Caso a sua mãe tenha falecido, Caso a sua mãe tenha 
falecido, responda às perguntas refeltindo sobre o vosso relacionamento no passado. 
 
 
1. Com que frequência fala com a sua 
mãe?  
□ Todos os dias  
□ Uma a duas vezes por semana 
□ Uma vez por mês 
□ Uma a duas vezes por ano 
□ Nunca 
 
2. Com que frequência vê a sua mãe? 
□ Todos os dias  
□ Uma a duas vezes por semana 
□ Uma vez por mês 




3. Quanto tempo viveu com a sua mãe (ou ainda vive) com a sua mãe? 
□ ______ anos   □ Ainda vivo com a minha mãe 
 
 
4. Quando compara o seu relacionamento com a sua mãe com uma relação mãe-
filha normal, diria que: 
□ Estamos muito mais próximas do que os outros 
□ A nossa relação é semelhante aos outros 
□ Estamos menos próximas do que os outros 
 
 
5. Em geral, como descreve o relacionamento com a sua mãe? 
□ Bom/Muito bom 
□ Satisfatório 
□ Nem satisfatório, nem insatisfatório 
□ Insatisfatório 
□ Muito mau 
 




(Por favor assinale com uma cruz (X) a opção que mais se adequa a si) 
 
 
Idade: ____ anos 
 
Sexo:  Masculino ____   Feminino ____ 
 
Escolaridade: 1º-4º ano ____  5-6º ano ____ 7º-9º ano ____  10º-12º ano ____
  Licenciatura ____ Mestrado/Doutoramento  ____  
Estado Civil:   Solteiro(a) ____  Casado(a)/União de facto ____ Se sim, à quanto tempo?____
 Separado(a) Divorciado(a) ___  Viúvo(a) ____ 
Nº de irmãos: ____ Idade(s) do(s) irmão(s) _________________________________________________________ 
Local de residência: Urbano ____ Rural ____  
Com quem vive:  Sozinha ____    Com companheiro ____  
Com companheiro e filhos (as) ____ Com filho(a) e sua família ____  
 
Questionário sobre a relação mãe-filha (para mãe) 
 
Nas seguintes perguntas, por favor escolha as respostas que melhor descrevem o 
relacionamento com a sua mãe. Caso a sua mãe tenha falecido, responda às perguntas 
refeltindo sobre o vosso relacionamento no passado. 
 
1. A sua mãe encontra-se: 
□ Em bom estado físico e mental 
□ Em mau estado físico e a precisar de 
cuidados 
□ Em mau estado mental e a precisar de 
cuidados 
2. Onde é que mora a sua mãe? 
□ Comigo (na mesma casa) 
□ Na mesma cidade 
□ Noutra cidade/localidade (____ km de  
distância) 
 
3. Com que frequência fala com a sua 
mãe?  
□ Todos os dias  
□ Uma a duas vezes por semana 
□ Uma vez por mês 
□ Uma a duas vezes por ano 
□ Nunca 
 
4. Com que frequência vê a sua 
mãe? 
□ Todos os dias  
□ Uma a duas vezes por semana 
□ Uma vez por mês 
□ Uma a duas vezes por ano 
□ Nunca 
4. Quanto tempo viveu com a sua mãe (ou ainda vive) com sua mãe? 
□ ______ anos  □ Ainda vivo com a minha mãe 
 
5. Quando compara o seu relacionamento com a sua mãe com uma relação mãe-
filha normal, diria que: 
□ Estamos muito mais próximas do que os outros 
□ A nossa relação é semelhante aos outros 
□ Estamos menos próximas do que os outros 
 
6. Em geral, como descreve o relacionamento com a sua mãe? 
□ Bom/Muito bom 
□ Satisfatório 
□ Nem satisfatório, nem 
insatisfatório 
□ Insatisfatório 
□ Muito mau 
 No próximo conjunto de perguntas, pense sobre o seu relacionamento com a sua 
filha. Por favor, escolha as respostas que melhor descrevem o relacionamento que tem com 
a sua filha. 
 
7. Quando compara o seu relacionamento com a sua filha com uma relação mãe-
filha normal, diria que: 
□ Estamos muito mais próximas do que os outros 
□ A nossa relação é semelhante aos outros 
□ Estamos menos próximas do que os outros 
 
8. Em geral, como você descreveria seu relacionamento com a sua filha? 
□ Bom/Muito bom 
□ Satisfatório 
□ Nem satisfatório, nem insatisfatório 
□ Insatisfatório 
□ Muito mau 
 
 
 
 
 
